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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo para disminuir el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la 
empresa Pro Building S.A.C., La Molina-Lima 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Empresarial.  
 
La presente investigación consta de 7 capítulos, en el capítulo I: Introducción, Capítulo 
II: Método, Capítulo III: Resultados, se muestran los resultados del análisis descriptivo y 
análisis inferencial, Capítulo IV: discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias y Anexos.  
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En la presente investigación “Implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa 
Pro Building S.A.C. La Molina-2017”, cuyo objetivo fue determinar cómo la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye el nivel de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C., La Molina-
2017. La metodología propuesta fue de tipo aplicada, la población estuvo conformada 
por 30 trabajadores de dicha empresa. La muestra fue de 8 semanas comprendidos entre 
marzo y septiembre del año 2017, la técnica empleada para la toma de muestra fue la 
observación y el instrumento los formatos de seguridad y salud en el trabajo. La 
validación de dichos instrumentos fue a través de un juicio de expertos. Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS V.22, para obtener los resultados de estadística 
descriptiva e inferencial de las variables aplicadas en el estudio., En los resultados de 
nuestras variables aplicadas en el presente trabajo como los niveles de accidentabilidad, 
estos se redujeron en un 80,6%, así mismo los indicadores de siniestralidad de la 
empresa disminuyó en un 91,58%, finalmente se redujeron los niveles de peligros y 
riesgos tanto en reportes de actos y condiciones inseguras en un 49,0% y la disminución 
de sanciones aplicadas por el departamento de seguridad en un 83,3%. Al finalizar la 
investigación se aceptó la hipótesis general, concluyendo que la implementación de un 
plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye el nivel de accidentabilidad en la unidad 
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In the present investigation "Implementation of a safety and health plan at work to reduce 
the level of accidents in the operating unit of the company Pro Building S.A.C. La Molina-
2017 ", whose objective was to determine how the implementation of a health and safety 
plan at work reduces the level of accidents in the operating unit of the company Pro 
Building S.A.C., La Molina-2017. The proposed methodology was of the applied type, the 
population was made up of 30 workers of said company. The sample was of 8 weeks 
comprised between March and September of the year 2017, the technique used for the 
sampling was the observation and the instrument the occupational health and safety 
formats. The validation of these instruments was through an expert judgment. For the 
statistical analysis, the SPSS V.22 program was used to obtain the results of descriptive 
and inferential statistics of the variables applied in the study. In the results of our variables 
applied in the present work, such as accident levels, these are reduced by 80.6%, likewise 
the indicators of the company's accident rate decreased by 91.58%, finally the levels of 
hazards and risks were reduced in both reports of acts and unsafe conditions by 49.0% 
and the decrease of penalties applied by the security department in 83.3%. At the end of 
the investigation, the general hypothesis was accepted, concluding that the 
implementation of a safety and health plan at work reduces the level of accident rate in 




























1.1 Realidad Problemática. 
En la actualidad la mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que son formales, 
trabajan de acuerdo a lineamientos y marcos legales que protegen la seguridad, el 
bienestar y la salud de sus trabajadores. Este es el caso de la Ley N°29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” posteriormente modifica en algunos artículos bajo 
la Ley N°30222 y las normas internacionales que también rigen en nuestro país como 
la norma OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. Estas normas contienen ciertos parámetros que las empresas deben 
adecuar a sus procesos productivos para prevenir y disminuir los niveles de 
accidentalidad ya sean leves, graves o inclusive mortales, dependiendo de la 
actividad que realice la empresa.  
Los riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto el trabajador son variados y 
dependen del rubro al cual se desempeñe el empleador, para cada uno de estos 
riesgos se determina el tipo de acto preventivo y correctivo que se ha de tomar a fin 
de minimizar el riesgo potencial de accidente laboral. 
A pesar de que todos estos lineamientos y normativas legales se vienen aplicando 
en nuestro país hace mucho tiempo, aún algunos empresarios ven la implementación 
de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional como una pérdida de tiempo y 
dinero, esto sin considerar que en un largo plazo la cultura de la no prevención y el 
no tomar las precauciones adecuadas puede acarrear pérdidas económicas debido 
al ausentismo del trabajador afectado, sobrecostos en los gastos médicos de 
recuperación, indemnizaciones (si fuera el caso), además de que es probable que se 
pueda enfrentar a un juicio legal donde también puede ser perjudicada su imagen 
como empresa.  
Por lo tanto los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales afectan de 
forma directa e indirecta al empleador, trayendo consigo pérdidas tanto económicas 




De modo que una empresa puede evitar dichas situaciones si tiene a bien desarrollar, 
preparar, supervisar y controlar un método para disminuir los riesgos a los que se 
encuentra expuesto su personal. Para poder implementarlo de forma adecuada se 
deben seguir los parámetros y los lineamientos de las leyes y normas ya antes 
mencionadas, que contienen una estructura pre determinada a seguir, la cual puede 
adecuarse según el giro del negocio al cual se aplique.  
La empresa PRO BUILDING S.A.C. se dedica al rubro de la ingeniería civil en el sector 
construcción, está por la propia naturaleza de su giro de negocio, se encuentra 
expuesta a riesgos de incidentes y accidentes laborales en el proceso de ejecución de 
sus obras. En esta empresa se encuentran fallos en su departamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ya que no cuentan con el Sistema de Gestión funcionando en un 
100%. Teniendo pérdidas en costos, tiempos y participaciones en el mercado, las 
cuales te exigen seguir la estructura de la normativa peruana. 
Por lo tanto amerita realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y en 
base a la problemática hallada, debemos al finalizar poder resolver el siguiente 
cuestionamiento: ¿De qué manera la implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo disminuye el nivel de accidentalidad en la unidad operativa de la empresa 
PRO BUILDING S.A.C? 
1.1.1  Problemática Internacional 
En el ámbito internacional, la preocupación por el bienestar e integridad del 
trabajador se inicia en la Revolución Industrial donde el proceso de automatización 
de las líneas de producción y aumentaron significativamente el número de 
accidentes e incidentes laborales, obligando a los empresarios a identificar aquello 
que lo causaba.  
En el transcurso del desarrollo de la legislatura de la Seguridad Industrial va 
evolucionando y se adecua a los estándares del cambio de la industria. Al principio 
se remarcaba la importancia de la productividad dentro de la empresa de esta forma 
se rentabilizaban las inversiones, esto por encima de otras consideraciones que van 




relevancia tanto en los procesos industriales de fabricación como en el desempeño 
del trabajador siguiendo los lineamientos estipulados para su bienestar físico. Para 
después de la II Guerra Mundial el concepto de Seguridad también va ligado a la 
calidad del producto, a que este sea fiable y adecuado para su uso en el tiempo. Es 
así que en el transcurso de la historia, la Seguridad Industrial va desarrollándose y 
cambiando y no sólo en una perspectiva de cuidado al trabajador sino en cuidar 
también los procesos productivos de los bienes y servicios, asegurando la calidad y 
el retorno de la inversión a la empresa, teniendo en cuenta también que los 
accidentes laborales suponen un costo extra para el empleador. (Antonio Muñoz, 
2012, p.68) 
En promedio anual, 317 millones de personas son víctimas de accidentes laborales 
y 2,4 millones de personas dentro de estas cifras mueren debido a accidentes o 
enfermedades producto de su trabajo. En las Américas encontramos niveles de 
incidencia altos debido a la baja cultura de prevención de accidentes. Estos números 
representan 11,1  accidentes mortales por cada 100,000 trabajadores de la industria, 
10,7 en el sector agricultura y 6,9 en el sector servicios (OIT, 2015).  
Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es importante que cada país 
tenga un marco normativo vigente, políticas nacionales, programas de seguridad 
industrial y una comunicación fluida y coordinada con las entidades encargadas de 
velar por el trabajador. También hace hincapié en mejorar el sistema de registros de 
incidentes y accidentes y enfermedades laborales ya que gracias a esto se puede 
focalizar las causas y realizar las acciones correctivas, así podemos también prevenir 
a futuro. 
En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de mortalidad por accidentes 





















































Fallecidos y mortalidad por causas externas. Internacional, año 2008.  
Donde podemos apreciar que el mayor número de incidencias lo tienen los países 
latinoamericanos, esto debido a la falta de cultura de prevención laboral, cifras que 
van disminuyendo con el pasar del tiempo, pues va tomando relevancia en la 
industria. 
1.1.2  Problemática Nacional 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°30222 aplicada en Perú, tiene como fin 
fomentar una cultura de prevención aplicado en todas las empresas del sector a fin 
de salvaguardar y proteger al trabajador. Esta se aplica en todos los sectores 
económicos y de servicios, pertenecientes al sector público o privado. Dicha ley 
señala normativas mínimas de seguridad las cuales pueden establecer sus propios 
niveles de protección que mejore la estructura de esta ley. 
Dicha ley se rige en base a ciertos principios tales como: “El principio de prevención”, 
en el cual el empleador garantiza los medios y condiciones en el centro de labores 




principio de responsabilidad”, que menciona que el empleador asume los costos 
económicos, legales y de cualquier índole por las consecuencias  de accidentes o 
enfermedades que el trabajador pueda presentar producto de su desempeño en el 
centro de labores. También incluye “El principio de cooperación” en el cual, el Estado, 
las empresas, sindicatos y trabajadores en general mantengan una comunicación 
fluida para la contribución en materia de seguridad industrial. “El principio de 
información y capacitación” contempla que los trabajadores reciban por parte de su 
empleador una adecuada información preventiva de las actividades a desarrollar 
poniendo especial énfasis en aquello que pueda ser riesgoso para su salud e 
integridad física. 
Además también se maneja “El principio de gestión integral” en el cual se promueve 
la implementación de un sistema SST en la empresa. Otro de los principios es “El 
principio de atención integral de la salud” el cual asegura la adecuada y oportuna 
atención del trabajador en caso de algún accidente o enfermedad ocupacional. 
Así como “El principio de consulta y participación” el cual indica que el Estado 
dinamiza la comunicación con las empresas a fin de adoptar mejoras en materia de 
Salud y Seguridad Ocupacional. “El principio de primacía de la realidad” nos indica 
que todos los actores involucrados tales como la empresa, el trabajador y sus 
representantes  brinden información veraz y honesta acerca de los acontecimientos 
dentro del incidente o accidente laboral, por lo cual debe haber concordancia entre 
la documentación y la realidad. Y para finalizar tenemos “El principio de protección” 
el cual asegura  que el estado y los empleadores garanticen un adecuando ambiente 
laboral. (Ley N° 29783, 2011) 
Actualmente se cuenta con dos Decretos Supremos (DS N 008-2010 Y DS N 012-
2010) los cuales señalan la obligatoriedad de las empresas a reportar los accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales. Aunque aún no se ha uniformizado 
criterios de registro ocasionando una data dispersa en lo que respecta al tema.  
Debido a la no estandarización  de los registros de accidentes e incidentes laborales 




































embargo podemos darnos una referencia por las estadísticas que emite el MTPE 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), el sistema de salud peruano 
ESSALUD, pues las empresas aseguran a sus trabajadores de forma obligatoria, 
además de entidades aseguradoras privadas pues tienen a bien asegurarlos en un 
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). 
De acuerdo a los datos estadísticos correspondiente al mes de Diciembre 2016 han 
sido registrados 1353 notificaciones al MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo), de las cuales el 95,86% corresponde a accidentes de índole laboral, 
el 2,66% a incidentes peligrosos (es decir aquellos con potencial riesgo de 
convertirse en accidente), el 1,03% a accidentes mortales y el 0,44% a 
enfermedades ocupacionales. El sector con mayor incidencia de reportes de 
accidentes corresponde a la industria Manufacturera con el 26,06%, seguido de 
Actividades Empresariales y de Alquiler  con el 18,35%, Comercio al por mayor y 
















































































 Tipo de notificaciones, según actividad económica, Diciembre 2016. 
 
En el grafico anterior tenemos a la industria de la construcción al cual pertenece 
nuestra empresa de estudio, situándose en el cuarto lugar con mayor número de 
incidentes y accidentes laborales. 
Alrededor de todo el Perú estos índices lograr diferenciarse pudiendo observar que  el 
departamento con mayor número de reportes es Lima Metropolitana esto obviamente 





































Tipo de Notificaciones incidentes y accidentes de trabajo meses Febrero 2016-2017 
Para el mes de Febrero del presente año, se notificaron 757 accidentes de trabajo, 70 
incidentes peligrosos y 4 accidentes mortales, se puede apreciar una disminución de 
los reportes de accidentes de trabajo en comparación con el año pasado. De estos 
resultados podemos inferir que es debido a la importancia de la fiscalización que se 
viene realizando a las empresas para constatar el cumplimiento de las normas y leyes 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (MTPE, 2017) 
En Junio del 2016, Lima fue sede del Congreso de Prevención  de Riesgos Laborales, 
donde se realizó un análisis sobre la fatalidad de la tasa laboral en el Perú. En 
comparación con países como Norteamérica, Europa o Japón, estos tienen una tasa 
de fatalidad de 3.5%, Sudamérica está en 13.5% y continentes como Asia y África 
están en un 20, 21.3%. Según cifras dadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). También se señaló que a nivel región, Colombia tiene una tasa de fatalidad de 
6.9% y Perú se encuentra en 13.5% a 13.8% por lo que es considera en un “nivel 
crítico”. Estos índices según se informaron podrían tener relación con el nivel cultural 
de los países en nuestro caso por ser pertenecientes al grupo de países considerados 
tercermundistas, denota que somos reactivos a los incidentes sucedidos día a día, y 
sólo actuamos cuando ocurre pasa el evento para tomar las precauciones necesarias, 
sin embargo hay que recalcar que estamos en vías de desarrollo y logrando un 




Una vez que el empleador y el trabajador logren entender que la productividad va de 
parte de ambos, se puede lograr una mejoría, los países latinoamericanos que nos 
sirven como guía en el proceso del aprendizaje respecto a Seguridad Industrial son 
Chile y Colombia. Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional nos 
mejora y nos hace más competitivos para mercados internacionales, los cuales 
cumplen y respetan cabalmente las normativas existentes. 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Trabajos Previos Internacionales 
Carrisoza (2013) en su tesis titulada Propuesta  de un Sistema Integral de Salud y 
Seguridad Ocupacional en el Instituto Tecnológico de la Paz, en el Instituto 
Tecnológico de la Paz-Bolivia. El objetivo de esta tesis fue reconocer la importancia de 
la normatividad del Sistema Integral de Salud y Seguridad Ocupacional y su 
implementación en el Instituto Tecnológico de la Paz, en el transcurso del trabajo se 
identificó que se presentaban casos de accidentes laborales no registrados y que estos 
afectaban el desempeño de los trabajadores y a su integridad y salud. Se realizó una 
encuesta entre el alumnado recogiendo una muestra entre 800 estudiantes, el cual 
arrojó la necesidad de implementar un departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. A raíz de los resultados se elaboró junto con el área de Recursos 
Humanos, los elementos básicos de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Manual de procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, Designación de 
funciones del personal encargada del área, Elaboración de un comité de seguridad, 
etc.). Al finalizar se logró comprobar la hipótesis de que un Sistema de Gestión de este 
tipo lograba encaminarlos hacia una integración de los sistemas con calidad de 
acuerdo a las normas ISO. Aumentando los porcentajes de conocimientos de 
Seguridad y Salud Ocupacional entre el alumnado, personal docente y administrativo, 
reduciendo así la frecuencia de accidentes. 
Esta tesis nos permite visionar la importancia de un Sistema de Gestión de Seguridad 




desempeño inclusive en otra esfera que no sea explícitamente una actividad de riesgo 
como en este caso, un centro de estudios. 
Fernández (2014) en su trabajo de investigación titulado Diseño de un Sistema Integral 
de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Riesgos Laborales, en la Universidad 
Politécnica de Valencia-España. Cuyo objetivo era implantar un Sistema de Gestión 
integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Riesgos laborales, basado en las normas 
ISO 14001 sobre Gestión Ambiental y las OHSAS 18001 sobre Seguridad y Salud 
Laboral. El cual será aplicado en una empresa del sector constructor, un caso similar 
al que vamos a desarrollar en el presente trabajo. Se identificó el problema mediante 
un mapeo de procesos dentro de la empresa evaluada donde se encontró retrasos y 
demoras en las ejecuciones de las actividades planificadas pues no tenían 
procedimientos de trabajo definidos y esto ocasionaba incidentes de trabajo con 
potencial de causar daños a los materiales y al personal. Se procedió en base a las 
normas mencionadas a implementar el Departamento de Sistema de Gestión 
Integrado (Calidad, Medio Ambiente y Riesgos Laborales). Estandarizando procesos 
y procedimientos tanto de calidad como de seguridad Industrial. Arrojando resultados 
positivos en cuanto a sensibilización entre los trabajadores y avances más fluidos 
dentro de las actividades. 
Este trabajo nos indica que en un sector de alto riesgo laboral como es la construcción, 
la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo no sólo nos 
permite reducir los índices de accidentes laborales sino a estandarizar los procesos y 
actividades a los que se dedique la empresa, facilitando el cumplimiento de plazos en 
la ejecución y una estimación real de la culminación de un proyecto. Además que 
muestra una estructura adecuada para la implementación del sistema en sí. 
 
Alegría (2014) en su trabajo de investigación titulado Desarrollo de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Imax de Servicios 
Odontológicos LTDA. En la Universidad Autónoma de Occidente- Cali, Colombia. Nos 




esta contribuya  con el bienestar general de los trabajadores y disminuir los peligros a 
los que se encuentran expuestos. Nos plantea como problemática que a pesar de ser 
una empresa con crecimiento sostenido y ya en el mercado en un tiempo de 8 años, 
este no cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y esto conlleva a 
la falla en sus herramientas por procedimientos inadecuados y la no identificación de 
los riesgos en el ambiente laboral. Donde luego se aplicó como herramienta una matriz 
de riesgos que logró identificar los peligros potenciales a nivel ergonómico, biológico, 
psicosocial, etc. Logrando así cumplir con el objetivo general estableciendo planes de 
emergencia, programas de capacitaciones y cronogramas de mantenimiento 
correctivo-preventivo que asegura el cumplimiento de las normas aplicadas y su 
sostenibilidad en el tiempo. 
Este trabajo nos ayuda a comprender la importancia de construir un programa con 
actividades a cumplir a largo plazo que sirvan como indicadores de que nuestro 
Sistema de Gestión está cumpliendo con los objetivos propuestos y asegurando su 
funcionamiento. 
Posada (2010) en su tesis titulada  “Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 para una empresa importadora, 
distribuidora y comercializadora de productos agroquímicos”. En la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Guayaquil-Ecuador. Plantea como problema que no existían 
registros de accidentes e incidentes ocurridos, tampoco con un control adecuado de 
los Equipos de Protección Personal (EPP) ni Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) 
, evidenciando así que no existía una correcto sistema de prevención que a larga 
ocasionaría problemas serios a la empresa. Como objetivo se diseñó un esquema para 
la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el 
cual al finalizar su trabajo de investigación concluyó en que se logró iniciar con una 
cultura de prevención adecuada dentro de la empresa cumpliendo con los indicadores 
propuestos por la norma OHSAS 18001:2007, también muestra un modelo de matriz 
para llevar a cabo el control de los parámetros propuestos inicialmente y esto 




En esta tesis nos propone que la obtención de los datos recolectados luego de la 
implementación del Sistema podrá ayudar a la alta gerencia en las decisiones de la 
empresa tomando como punto de partida las cifras y datos recolectados, de esta forma 
se decidirá sobre hechos y no sobre supuestos. 
Moreno y Osorio (2009) en su tesis titulada “Diseño, documentación, implementación 
y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (NTC-OHSAS 
18001-2007) Para la Empresa de aseo de Bucaramaga S.A.E.S.P “Emab””. Para la 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-Colombia. En este trabajo de 
investigación se propone  diseñar, documentar e implemtar un SGSSO para permitir 
administrar los riesgos y peligros  y mejorar el desempeño del personal y las 
condiciones laborales e implementar medidas del control. Se realizó un diagnóstico 
primero de la situación de la empresa y al finalizar se hicieron las comparaciones del 
caso resultando en el compromiso de los trabajadores y jefes de área en cuanto a la 
cultura de prevención incrementando así el desempeño de los colaboradores hasta en 
40,3% según indicadores presentados en los anexos, así mismo se presentó la 
disminución de los índices de peligros y riesgos expuestos dentro de la empresa en un 
63,2 %, se brinda especial atención a los problemas propuestos por los propios 
trabajadores que muestran sus inconformidades en cuanto a la dotación del Equipo de 
Protección Personal, la falta de charlas de capacitación y la asignación de labores para 
los cuales no se sienten capacitados, además de la falta de difusión de documentación 
de seguridad entre los colaboradores, siendo en medida subsanados por el Sistema 
implementado. 
Esta tesis nos muestra los principales puntos por los cuales los trabajadores no 
muestran el desempeño adecuado y se exponen a riesgos que pueden causar 
accidentes a futuro, por lo cual se debe brindar capacitaciones y sensibilización de sus 
deberes y derechos como trabajadores, caso similar que también se aplica en la 




1.2.2 Trabajos previos Nacionales 
Díaz y Rodríguez (2016) en su tesis titulada Implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional para la reducción de accidentes en la UEA sector. 
Arequipa 2015, En la Universidad Privada del Norte, Cajamarca-Perú. Plantean como 
objetivo disminuir el número de accidentes al interior de una mina en el departamento 
de Arequipa, se toma como punto de partida que entre los meses de Julio-Diciembre 
del 2014 se suscitaron 4 accidentes incapacitantes que significaron para la empresa 
pérdida de mano de obra y pérdidas económicas encontrándose como principales 
motivos las falta de capacitación en materia de seguridad, procedimientos, 
reglamentos, etc. Se utilizó la herramienta de mejora continua para poder evaluar el 
desempeño óptimo del sistema de gestión implementado de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. Llegando a encontrarse las ineficiencias que causaban 
dicho número de accidentes y tomando en base a ellos las acciones correctivas y 
preventivas a aplicar. Y del número de accidentes recogidos en la investigación se 
reveló que estos conformaban  un total de 370 días perdidos y que sólo un 2.46 horas 
de capacitación por trabajador se habían dictado en el periodo de un año. Siendo estas 
cifras alarmantes y que debían ser subsanadas en el menor tiempo posible. Al 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incrementó las 
horas hombre de capacitación en un 94%, se disminuyeron los niveles de 
accidentabilidad en un 88,8% la ocurrencia de accidentes incapacitantes, los 
accidentes leves ocurridos por acciones sub estándar se redujeron en un 88.4% y en 
la actualidad se puede seguir realizando el monitoreo respectivo y continuar 
observando resultados favorables. 
Esta tesis nos da información valiosa de como la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de un contexto local como es 
nuestro país, disminuye con gran diferencia el riesgo de accidentes laborales y el 
impacto en el desempeño de la empresa. 
Beathyate y Rojas (2015) en su tesis que lleva por título Propuesta de una guía técnica 
para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 




Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima-Perú. Lleva por objetivo crear una guía para que 
las Pymes del sector constructor puedan aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos de la Ley y su reglamento. Se 
determina que el rubro de la construcción en el Perú denota una de las mayores 
actividades económicas y en la cual también representa uno de los sectores con mayor 
riesgo de accidentes laborales, las cuales por la naturaleza de su negocio pueden 
inclusive resultar mortales. Este trabajo identifica las actividades que son de mayor 
riesgo dentro del rubro de la construcción e identifica las medidas preventivas a tomar 
de acuerdo al cumplimiento de la Ley, se definen las funciones de los involucrados 
dentro del Departamento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
las competencias y campañas de sensibilización que debe recibir el personal. Al 
finalizar se resuelve que es fundamental generar una cultura de trabajo seguro en la 
operaciones diarias de la empresa, formando hábitos de prevención entre el personal. 
Así mismo se debe tener metas claras y una visión general de los resultados que se 
deseen obtener a través de la implementación de este sistema, tanto a corto como a 
largo plazo. 
Este trabajo de investigación nos plantea una guía simplificada para las medianas y 
pequeñas empresas del sector construcción, aporte valioso para nuestro trabajo. Pues 
nos da un enfoque más sencillo pero que mantiene el cumplimiento de las normativas 
peruanas. 
Huicho y Velásquez (2014) en su tesis titulada Implementación de un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y su Influencia en la Calidad de vida de los 
Trabajadores de la Planta Concentradora “Victoria” en la compañía minera Volcán 
S.A.A. En la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú. Establecen 
como problemática otro de los sectores con mayor riesgo de accidentes como es las 
empresas metalúrgicas, y plantean como objetivo demostrar en qué medida la 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad impacta en la vida de los 
trabajadores de la minera Volcán, otorgándonos otro enfoque de este sistema. Se 
establecen criterios de medida en base a un diagnóstico previo de percepción de la 




Sistema nuevamente se procede a realizar la evaluación de percepción, además del 
número de accidentes dentro del periodo de investigación. Dando como resultado que 
los niveles de seguridad se redujeron de un 65.15% a 44.19% considerados dentro de 
los accidentes con incapacidad temporal. Así mismo la percepción de los trabajadores 
del motivo por el cual se dieron dichos accidentes fue en un 53.14% por las malas 
condiciones de trabajo. Un 93.94% manifestó que siente que la seguridad industrial es 
importante para su puesto de trabajo. Dando cuenta al finalizar que efectivamente un 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo influye positivamente en el nivel de vida 
de los trabajadores. 
Esta tesis nos permite tener otro enfoque del tema de Seguridad Industrial, pues no 
solo nos da resultados en beneficio de la empresa, sino en la importancia de esta en 
la vida de los trabajadores, pues estos al sentirse más seguros en sus puestos de 
trabajo, tienden a ser más productivos. 
Terán (2012) en su tesis titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 
empresa de capacitación técnica para la industria”. En la universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima-Perú. No presenta como objetivo general la 
implementación de un SSGSO para el beneficio de los trabajadores, minimización de 
los factores de riesgo y para contribuir a la mejora de la productividad de la empresa.  
Nos presenta como problemática los altos índices de accidentalidad en la industria 
mediante cifras nacionales expuestas por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo. Al implementar dicha propuesta de SSGSO hace énfasis en realizar auditorías 
internas para identificar las no conformidades y realizar el seguimiento necesario en 
función a un cronograma propuesto con anterioridad, también hace hincapié en que 
implementar un SGSSO es un proceso extenso pero la ganancia es representativa, 
entre ellos elevar a la organización en sus niveles de competitividad y que para su 
correcta implementación es básico el compromiso del personal el cual debe estar 




Esta tesis nos brinda alcances sobre la estructura que debe seguir la implementación 
de este Sistema, además otorga como enfoque principal el aumento de la 
productividad en la empresa. 
Castro y Chenet (2014) en su tesis titulada “Sistema de Gestión  de Riesgos 
Ocupacionales “SISGRO” para operaciones de perforación de pozos petroleros en 
superficie”. En la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima-Perú. Presenta una 
investigación de 16 Sistemas de Gestión dónde se destacó los puntos relevantes de 
cada uno de ellos para aplicarla a la actividad propuesta, se determinó el esquema del 
modelo del Sistema de Gestión y su costo de inversión. Producto del análisis de dichos 
sistemas, se determinó que el punto principal de cualquier sistema de gestión se 
encuentra en identificar los peligros y riesgos. Para dicho análisis se debe contar con 
el apoyo del personal supervisor, de prevención y principalmente del personal 
operativo de la empresa. Este sistema necesita de herramientas que les permita 
monitorear en tiempo real dichos indicadores de gestión. También concluyeron que 
más del 60% del personal supervisor (Jefes y Superintendentes) en los equipos de 
perforación son de nacionalidad extranjera, por no contar con personal nacional que 
cuente con los requisitos requeridos para el puesto. 
Esta tesis nos remarca la importancia de un Sistema de Gestión de Seguridad pero 
utilizando las Tecnologías de la Información (TIC) mediante uso de software que 
monitoree los indicadores en tiempo real tomando en cuenta las normas, además debe 
ser poder utilizado en cualquier tipo de equipo informático potenciando su versatilidad 
y apoyo en la prevención de riesgos laborales. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
  1.3.1  Marco Teórico 
 1.3.1.1 Variable independiente: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro de la documentación indispensable 
para el correcto funcionamiento de la empresa y su apego a las normativas vigentes 
































































Ciclo de Deming, mejora continua. 
 
identificar y gestionar los riesgos relacionados a la actividad comercial, ya sean 
internos o externos. Dicho documento sirve de consulta tanto como para trabajadores 
como para auditores externos, las necesidades y los riesgos varían de acuerdo al 
rubro. La función de dicho documento es sobretodo preventivo, y puede irse adaptando 
según las necesidades de la organización. Dicho documento es el primer paso para lo 
que posteriormente será el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sistema de Gestión: Definimos un Sistema de Gestión (OHSAS 18001: 2007) como 
un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y unidas en un proceso continuo, 
que permite trabajar de forma ordenada, hasta lograr mejorar su continuidad y permitir 
establecer la política, objetivos y medios para llevar a cabo con el cumplimiento de los 
mismos. Es aquí donde se hace mención del ciclo de la mejor continua, conocida 
también como el Ciclo de Deming. Donde al finalizar el ciclo nuevamente se retorna al 










Aplicado a la Seguridad y Salud en el Trabajo las definiciones toman los siguientes 
significados: 
 Planificar: Establecer políticas de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo), 




Identificación de Peligros y Riesgos en el entorno laboral, Elaboración de 
matrices de riesgo, Procedimientos de Trabajo Seguro, Planes de contingencia, 
etc. 
 Hacer: Es la Implementación del SST en marcha dentro de la empresa, es en 
esta fase donde veremos los posibles fallos o carencias de nuestro sistema y 
nos da la oportunidad de reforzarlo y/o corregirlo. 
 Verificar: Se procede a evaluar los resultados comparando nuestras 
estadísticas iniciales con las resultantes. 
 Actuar: Con este último paso se finaliza el ciclo, sin embargo se abre paso 
nuevamente a la fase de planificación, entrando así a un ciclo de mejora 
continua. 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) lo define como: 
La implementación de un sistema de gestión de  la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) se encuentra cimentado en normas y criterios. Su objetivo es facilitar una 
metodología de evaluación y mejora del producto en la prevención de accidentes e 
incidentes en sector de trabajo, mediante la administración eficiente de los peligros y 
riesgos del área de trabajo. 
 (2011, p.4) 
Según la norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health And Safety Assessment 
Series) se establece el siguiente modelo de Sistema de Gestión SST, el cual se acopla 
de acuerdo a las necesidades y resultados que se buscan establecer mediante la 
implementación del sistema en la empresa, basándose en las características del sector 




















































































Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
Según RIMAC (2014) Los indicadores son formulaciones por lo general de origen 
matemático con las que se busca representar un momento determinado. Los 
indicadores son variables cuantitativas o cualitativas que nos  ayudan a visualizar una 
situación determinada y la inclinación de cambios en lo que se esté observando, 
siempre siguiendo las metas previstas. Dichos indicadores pueden ser valores, 
unidades, índices, series estadísticas, etc. Estos indicadores son básicos para una 
valoración de una situación determinada. 
Dichos indicadores nos sirven para: 
 Calcular el cumplimiento de la gestión de SST. 
 Podemos identificar con mayor facilidad oportunidades de mejora. 
 Se puede tomar medidas correctivas-preventivas a tiempo. 
 Sensibilizar a las personas encargadas de las tomas de decisiones de nuestro 






N° de horas de capacitación en SST/ N° horas trabajadas al año 
N° de capacitaciones SST realizadas/ N° de capacitaciones SST  
planificadas 
Índice de Responsabilidad (índice de frecuencia x Índice de 
gravedad/2) 
N° de trabajadores que reportan incidentes peligrosos/ N° de 
trabajadores de la empresa 









(Fuente: Rímac, 2014) 
 
            Programa de SST 
 
 
(Fuente: Rímac, 2014) 
                    Capacidad y Competencia 
 
 
(Fuente: Rímac, 2014) 
 
 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
Según la norma OSHAS 18001:2007 dentro del departamento de seguridad cada 




tareas desempeñadas, evaluar los riesgos derivados de los mismos y establecer 
medidas de control.  
Luego de culminada la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de 
cada área, serán remitidos a través de los registros correspondientes al responsable 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego de lo cual se 
procederá a la consolidación, validación y establecimiento de las medidas de control. 
 
Metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos 
 
Definir la magnitud del riesgo 
Para definir si los riesgos localizados son de importancia, y realizar las actividades 
preventivas, es necesario clasificar estos riesgos en función a su magnitud. (La 
Positiva, 2014)  
Para esto se tienen en cuenta dos variables: 
o La consecuencia, que indica el daño que se puede producir al trabajador si 
el riesgo ocurre. 
o La probabilidad, que nos indica si es fácil o no que el riesgo se materialice 
en las condiciones existentes. 
Los riesgos identificados deben ser valorados mediante la aplicación del criterio 
de severidad del daño (consecuencia) para la salud que pueden provocar 
conforme a la Tabla Nº 001, que se expone a continuación, tal que a mayor 
grado, mayor severidad, teniendo como referencia el método 2 de la RM Nº 050-















































Tabla de nivel de probabilidad de daño 
 
Para definir el grado de consecuencias previsibles se debe tener en cuenta el 


























































Nivel de exposición según frecuencia 
El nivel de riesgo se define contrastando la probabilidad con la consecuencia o 
índice de severidad.  La valorización se efectúa de acuerdo a lo siguiente: 
Tabla 4 






















VALORACIÓN DEL RIESGO 
Con el valor del riesgo se obtiene un rango el cual debe ser sometido a juicio para la 

















Nivel de riesgo según escala de medición 
 
 De acuerdo a la metodología empleada, serán considerados riesgos 
significativos aquellos que presenten un valor mayor a 16 y todos aquellos que 




















 Los riesgos significativos serán determinantes para establecer los objetivos y 
metas del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como para los 






















Tipos de Peligro y riesgos derivados 
Indicadores de Salud en el Trabajo 
Con los siguientes indicadores podemos verificar y supervisar el correcto 
desempeño del área de salud en el trabajo, para la prevención de enfermedades 





(N° Enfermedades Ocupacionales Reportadas/Año) 







(Fuente: Rímac, 2014) 
 
Enfermedades Ocupacionales relacionadas al Trabajo 
  
  
(Fuente: Rímac, 2014) 
 
1.3.1.2  Variable dependiente: Accidentalidad 
Accidente de Trabajo (DS 005-2012-TR) 
Se le llama accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito que derive de la 
ejecución de un trabajo y que ocasione en el trabajador una lesión, invalidez o la 
muerte. También se considera como accidente de trabajo el que se bajo las órdenes 
de un superior, aun cuando se realicen fuera del lugar y horas de trabajo. (DS 005-
2012-TR) 
Dependiendo de su severidad los accidentes pueden clasificarse en: 
 Accidente Leve: Es el tipo de lesión cuyo descanso médico no supera un día 
para el retorno a sus actividades usuales. 
 Accidente Incapacitante: Cuando una lesión, luego de ser evaluada por el 
personal médico deriva en un descanso prolongado de las labores diarias en 




 Total Temporal: Cuando la lesión lo incapacita de movilizarse en su 
totalidad, se brindará asistencia hasta la plena recuperación de sus 
facultades. 
 Parcial Permanente: Cuando la lesión deriva en la pérdida parcial de uno 
de los miembros u órganos o de sus funciones.  
 Total Permanente: Cuando la lesión deriva en la pérdida total del 
funcionamiento de un miembro u órgano. 
 Accidente Mortal: Suceso que deriva en el fallecimiento del trabajador. 
Actividades de alto riesgo  
Son todas las actividades que tengan una probabilidad mayor de ocasionar 
directamente perjuicio a la salud del trabajador como resultado del trabajo que realiza. 
Estas actividades serán listadas de acuerdo a la autoridad competente. (DS 005-2012-
TR) 
Estadística de Accidentes 
Son los registros y análisis de la información de accidentes. Son utilizadas para 
identificar y subsanar aquellas deficiencias que ocasionen accidentes, están, 
orientadas para reducir la accidentabilidad en el ambiente laboral. (DS 007-2007-TR) 
Análisis causal de los accidentes 
El origen principal son defectos en los sistemas de trabajo, actos y condiciones sub 
estándares. Para analizar dichas causas y consecuencias de los accidentes, se debe 
utilizar un lenguaje común. (Díaz Vega J, Rodríguez Bobadilla J, 2015, p. 28) 
Causas Básicas: Son dadas por  factores personales de trabajo: 
a) Factores Personales.- Se encuentra determinado por las limitaciones en 
experiencias, fobias y tensiones que el trabajador posee. 
b) Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 




(N° accidentes incapacitantes en el mes x 1000000)/Horas Hombre trabajadas 
en el mes 
(N° Días perdidos por accidentes incapacitantes por mes x 1000000)/Horas 
Hombre trabajadas en el mes 
Causas Inmediatas: 
a) Condiciones Sub-estándares: Es toda circunstancia en el área de trabajo 
que puede generar un accidente. 
b) Actos Sub-estándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 
el trabajador que puede causar un accidente. 
Indicadores 
 Índice de Frecuencia (I.F) 
Se consideran sólo los accidentes ocurridos dentro de la actividad laboral y considerar 
las horas reales de trabajo descontando permisos, vacaciones, accidentes, etc. Se 
recomienda evaluar a cada área ya sea operativa o administrativa por separado para 
tener resultados confiables. 
 
 
(Fuente: Rímac, 2014) 
 Índice de Gravedad (I.G) 
Representa al número de horas perdidas por cada millón de horas trabajadas. Las 
jornadas denominadas de pérdida o no trabajadas serán las correspondientes a las de 
resultado de incapacidades temporales. 
 
 
(Fuente: Rímac, 2014) 
 Índice de Incidencia (I.I) 
Para analizar periodos inferiores a un año y determinar el índice de frecuencia de 
accidentes se debe utilizar la siguiente expresión: 
Donde Nº = (número de siniestros al mes N x 12) / número de meses. 





(Fuente: Rímac, 2014) 
1.4 Formulación del Problema 
 
            Problema General 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
disminuye el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C., La Molina, 2017? 
             Problemas Específicos 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud  en el Trabajo 
mejora el nivel de seguridad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C., 
La Molina, 2017? 
¿De qué manera la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
disminuye los niveles de peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C., La Molina, 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
Teórica 
El presente trabajo permite contribuir con los estudios que indican que un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo son indispensables para disminuir el número de 
accidentes laborales y de esta manera contribuir a la productividad de la empresa, 
además nos permitirá contrastar resultados con trabajos ya existentes. Las 
definiciones teóricas que enmarcan un sistema de gestión serán desarrolladas 
conforme avance la investigación, de esta manera podrán ser aplicadas en la empresa 





Una investigación  tiene una justificación práctica, en el momento que su desarrollo 
permite la resolución de un problema, u ofrece alternativas para la solución de esta. 
(Criollo, 2012, p.8) 
Es así que la presente investigación tiene como objetivo práctico reducir el número de 
accidentes en la empresa, aplicando un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Los resultados obtenidos serán puestos a disposición de la 
gerencia para la toma de decisiones en pro de la mejora de la empresa. 
 Metodológica 
En una investigación científica, para justificarse metodológicamente es luego de que 
dicho proyecto propone una nueva metodología o estrategias que luego deriven a 
conocimientos legítimos y fiables. (Criollo, 2012, p.8) 
1.6  Hipótesis 
    Hipótesis General 
La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo disminuye el nivel 
de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C., La 
Molina, 2017. 
 Hipótesis Específicas 
La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora el nivel 
de seguridad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C., La Molina, 
2017 
La Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo disminuye los 
niveles de peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building 
S.A.C., La Molina, 2017 
1.7 Objetivos 




Determinar cómo la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
disminuye el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C., La Molina, 2017 
 
    Objetivos Específicos 
Determinar cómo la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
mejora el nivel de seguridad en la unidad operativa de la empresa Pro Building 
S.A.C., La Molina, 2017 
Determinar cómo la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
disminuye los niveles de peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa 
















































2.1 Diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación es de diseño cuasi experimental. Cook y Campbell 
(1986) nos dicen que dicho diseño son asignados de forma aleatoria en la totalidad de 
sus aspectos menos en los cuales demuestren un erros en los límites muestreales (p. 
142).  
 La descripción de este diseño cuasi-experimental propuesta por Hedrick et al. (1993) 
es la siguiente:  
Los diseños cuasi-experimentales  tienen el mismo fin que los diseños experimentales: 
deben comprobar la existencia de una relación l entre dos o más variables. (p. 58). 
El tipo de cuasi experimental que se aplica en la presente investigación es el diseño 





G: Grupo de muestra 
O1: Medición al inicio de la investigación (accidentalidad) 
X: Variable Independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
O2: Medición al finalizar la investigación (accidentalidad) 
 
2.2 Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, este tipo de investigación hace uso de 
los métodos, conocimientos y teorías del pasado para la resolución de un problema 
existente. 




Según Lozada (2014) La investigación aplicada tiene como objetivo producir 
conocimiento. Tiene su base en hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
centrándose principalmente en la relación teoría-producto. 
2.3 Método 
En el presente trabajo de investigación “Implementación de un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la empresa Pro Building S.A.C., La Molina, 2017”, el método a 
usar es el hipotético-deductivo y con enfoque cuantitativo. 
Según Popper (2010) Propone que esta metodología se establezca en base a 
conjeturas que busca la resolución de problemas y de la posibilidad de poder explicar 
el comportamiento de algunos aspectos de nuestra realidad. Después de haber sido 
comprobadas se debe pasar por las etapas de observación o experimentación. Si 
dichas teorías no son superadas en las pruebas deben ser eliminadas o reemplazadas 
por nuevas teorías. 
Para Sampieri (2007), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base en el análisis estadístico y la medición numérica, con esto 
se puede verificar patrones de comportamiento y comprobar la hipótesis. 
2.4 Variables de Operacionalización 
2.4.1 Variable Independiente: Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se define como la gestión de la prevención, eliminación y/o control de los peligros 
deriven en daños o perjuicios para el trabajador. 
Se realiza mediante de Procedimientos, Registros, Reglamento Interno de Seguridad, 
Planes de emergencia, etc. (OHSAS 18001:2007,2012)  
2.4.2 Variable dependiente: Accidentabilidad 
Según Chiavenato (1999) Un accidente de trabajo es aquel que sucede en el ambiente 
laboral y que compromete directa o indirectamente la integridad física del trabajador, 











































Es la administración 
de la prevención, 
eliminación y/o control 
de los peligros que 
puedan ocasionar 
riesgos a la seguridad 













 Índice de responsabilidad 
(Índice de Frecuencia x 








































 N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 
actividades en total 
 N° de capacitaciones 
SST realizadas/ N° de 
capacitaciones SST 
planificadas 









































“El que ocurre en el 







ocasiona la muerte, 
la pérdida total o 
parcial, permanente 











 Índice de Frecuencia 
(I.F) (N° accidentes 
incapacitantes en el mes 
/H.H trabajadas al 
mes)x1000000 
 Índice de gravedad (I.G) 
(N° de días perdidos por 
accidentes al mes/H.H 
trabajadas al mes)x1000 













































 Reportes de actos y 
condiciones inseguras. 





2.5 Población y Muestra 
Población 
Según Wigodski (2010) define a la población como un grupo total de personas u 
obejtos que tienen una característica en común, las cuales son observables en un lugar 
y tiempo determinado. La población del presente estudio se encuentra conformada por 
el número de trabajadores de la empresa Pro Building S.A.C cuyo número es de 42 
personas de las cuales 12 perteneces al área administrativa y 30 al personal de mano 
de obra que es donde está enfocada la presente investigación. 
Muestra 
La muestra es aquella que representa una característica predominante en una 
población (Balestrini, 2006, p.141.) 
La muestra está delimitada por los 30 trabajadores que conforman la mano de obra ya 
que por ser un número accesible para realizar la investigación se consideró una 
muestra censal. 
 
2.6 Técnicas, instrumentos de recolección de datos y validez 
 Técnica: La técnica para la investigación se realizará mediante la observación de los 
registros de Seguridad y Salud en el Trabajo recolectados por la empresa hasta la 
fecha. 
 Instrumento: El instrumento usado será los formatos elaborados para evaluar el Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante el formato utilizado en la empresa en 
base a la Ley SST vigente donde se adquiere información básica para la investigación 
preliminar del accidente. (Véase Anexo 3) 
 Validez: Para la validación se recurre a la evaluación de dichos 
instrumentos mediante juicio de expertos, conformados por un 




2.7 Método de análisis de datos 
Para determinar la relación entre nuestras variables Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la disminución de la accidentabilidad, se utilizará el software estadístico 
SPSS v.22 y se determinarán los resultados mediante análisis estadístico descriptivo. 
Aplicando la prueba analítica de Shapiro-Wilks ya que el tamaño de nuestra muestra 
es inferior a 50. 
Para la prueba inferencial se aplicará la contrastación de hipótesis que si resulta tener 
una distribución normal se aplicará la prueba paramétrica de T-Student para muestras 
relacionadas, de lo contrario la prueba a usar será Wilcoxon. 
Estadística descriptiva: Según Becerra (2010) la estadística descriptiva es aquel 
estudio en el cual se recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos con la 
finalidad de describirlas características del conjunto. 
2.8 Desarrollo de la propuesta de mejora 
2.8.1 Descripción del Problema 
La empresa PRO BUILDING S.A.C, la cual será sujeta a la presente investigación a la 
fecha no cuenta con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional el cual es el primer 
paso para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por lo que los trabajadores sobre todo de la unidad operativa se encuentran 
en un riesgo inminente de sufrir un accidente en cualquier momento. Se realizan 
esporádicamente charlas de prevención, más no cuenta con un cronograma 
estructurado que cumpla con los requisitos estipulados en la legislatura de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa ha registrado con anterioridad incidentes 
potenciales y accidentes laborales a lo largo de su trayectoria. Los accidentes de 
índole ocupacional generan sobrecostos y el riesgo de recibir una multa de hasta 25 
UIT, por lo cual este caso merece ser analizado y buscar posibles soluciones para 
agilizar la implementación de un sistema de SST en favor de los trabajadores y por 




A causa de estos índices de accidentes, la empresa incurre en sobrecostos, esto en 
primer lugar por las horas-hombre perdidas, ya que el trabajador goza de un 
determinado número de días de descanso médico los cuales son remunerados de igual 
forma por la empresa. También hay una pérdida indirecta cuando el trabajador 
lesionado se ausenta de su grupo de trabajo, causando un retraso en el cronograma 
de ejecución del mismo, pudiendo si es el caso contratar a un tercero para suplir la 
vacante temporal dejada por el trabajador. El gasto en atención médica también es un 
factor importante a consideras, pues aunque la prima del SCTR cubre la atención ante 
una eventualidad hay un monto determinado, lo demás de ser el caso debe ser cubierto 
por la empresa, sin mencionar que cuando se registra un número de accidentes 
laborales con cierta frecuencia, la aseguradora puede calificarte como empresa de alto 
riesgo pudiendo elevar el costo de la prima o inclusive negar el servicio. Además se 
debe considerar los tiempos invertidos y gastos invertidos si debido a un accidente 
laboral, el trabajador demanda a la empresa, teniendo que pagarle una indemnización 
y otros gastos legales. 
 Misión: Satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de la 
ejecución proyecto; cumpliendo con la calidad, costo y plazos determinados, acatando 
con las leyes laborales, técnicas, sociales y de medio ambiente. 
 Visión: Posicionarnos como líder en el sector obras civiles e incrementar nuestra 
presencia en el mercado nacional e internacional. Representarnos con excelencia en 
los trabajos que realizamos, evolucionando constantemente, trascendiendo con 




Imagen del Organigrama de la Empresa Pro Building S.A.C. 
                    Organigrama                          Figura 8 
   
 
 
2.8.2 Identificar las causas del problema 
Para refectuar un juicio adecuado de la situación actual y real de la empresa se 
procede a utilizar la herramienta “Diagrama causa y efecto” para clarificar las causas 






































































































Para la identificación y priorización de las principales causas del problema, 
utilizaremos el Diagrama de Pareto, para elaborar alternativas de solución eficientes a 
aplicar en la empresa. Esta herramienta nos dice que el 20% de las causas originan el 
80% de los problemas de nuestra empresa. Es sabido que los recursos de la empresa 
son limitados por lo tanto es importante identificar prioridades por lo que el Diagrama 
















Tabla de número de incidentes periodo Ene-Dic 2016 
De los registros con los que se cuentan tenemos en la gráfica y tabla anterior el 













































incidentes leves, graves, con daño ambiental, material, incidentes con potencial e 
incidentes fatales. Con estos datos procedemos a utilizar la herramienta Diagrama 



























Se deriva del gráfico expuesto que una de las causas principales para el incremento 
de accidentes ocupacionales en la empresa PRO BUILDING S.A.C. es la “Falta de 
Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo” (35%) esto debido a la 
inadecuada metodología aplicada en la empresa, seguido por “Falta de capacitación 
en los procedimientos de Trabajo” (19%) ya que no existe una estandarización en el 
método de los trabajos pudiendo derivar en fallas en la ejecución, continúa “Realizar 
actividades sin el EPP adecuado” (12%) el uso de Equipos de Protección Personal 
(EPP) son de suma importancia para la prevención de accidentes ocupacionales y su 
falta o incorrecto uso puede derivar en accidentes con daño a la persona y/o al 
material,  “EPP no cumple con las especificaciones adecuadas” (9%) ya que para cada 
actividad hay un EPP específico y este debe encontrarse dentro de los lineamientos 
de la normativa de seguridad, a veces el empleador no adquiero dichos equipos por 
ser de un costo más elevado, sin embargo a largo plazo sería más considerado como 
una inversión y finalmente “Procedimientos de trabajo inadecuados” (9%). Estas 
causas en resumen nos arrojan el 80% del origen real del problema de la empresa. 
El principal problema en el área de Seguridad de la empresa Pro Building como se ha 
mostrado anteriormente es el incremento de accidentes laborales durante la ejecución 
de sus actividades, por lo tanto se observaron las estadísticas de seguridad en base a 
los informes entregados por los supervisores de seguridad. 
2.8.3 Solución Propuesta 
Una vez logrado identificar el problema principal se buscó reducir el número de 
accidentes suscitados en las actividades de la empresa Pro Building, esto mediante la 
implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Se implementaó dicho Plan, como solución para la disminución de los accidentes 
laborales. Dicho Plan de Seguridad tuvo dos dimensiones dadas por la gestión de 
riesgos y control, estos se llevaron a cabo de forma periódica mediante inspecciones 
realizadas por los supervisores encargados en las unidades operativas de la empresa, 
pudiendo ser mensual, bimestral, mensual o trimestral según corresponda, que de 























necesarias a fin de evitar imprevistos en la ejecución de las labores. Además de una 
jornada de capacitación integral sobre el Plan de Seguridad para poner en 
conocimiento de todo el personal operativo de la empresa. 
Figura 10 
 





2.9  Implementación de la solución propuesta 
El plan de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Pro Building S.A.C. se aplicó 
mediante las dimensiones de gestión y control. 
Para cumplir con el cronograma de ejecución pre-establecido se procedió a realizar 


























 Rol de capacitaciones SSOMA 
 Programa de Inspecciones SSOMA 




Programa de Inspecciones, capacitaciones e inspecciones preventivas 
 
Las inspecciones mencionadas se realizaron por el supervisor designado a cada frente 
de trabajo, para cumplir con el cronograma de inspecciones preventivas programadas 




MAYO JUNIO JULIO 
EPP Áreas de trabajo 
Herramientas Eléctricas 
Extintores 
Máquinas y equipos 
CAPACITACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Difusión de PETS y 
Política SSOMA. 
Uso y Mantenimiento 
de EPP 


















Jefe de SSOMA 
 Supervisar el cumplimiento del Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Supervisores de seguridad 
 Realizar las inspecciones de acuerdo al cronograma propuesto. 
Personal operativo 
 Reportar actos o condiciones inseguras, levantamiento de observaciones bajo la 
supervisión del encargado. 
Cumplimiento de las capacitaciones programadas 
Reunión con el personal operativo y el personal SSOMA. 
El día 24 de Abril se realizó una reunión con el personal operativo y encargados del 
departamento de seguridad y salud ocupacional de la empresa, en la cual se comunicó 
la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo que busca disminuir el 
nivel de accidentabilidad dentro de la empresa, se explicó como iría implementándose 
de acuerdo a los cronogramas presentados y aprobados por gerencia. Se definió los 
días en los cuales se dictarían las capacitaciones y las inspecciones en los frentes de 
trabajo. 
Desarrollo de las capacitaciones 
Se desarrolló el cronograma de capacitación de acuerdo a los temas que 
consideramos más importantes para la mejora en los indicadores de seguridad dentro 
de la empresa, poniendo énfasis en los temas que menos conoce el personal 
operativo. 
 Capacitador: La capacitación fue dada por un capacitadores externos contratados 
por el departamento de seguridad y salud en el trabajo, los cuales cuentan con 




 Lugar de la capacitación: Se desarrolló la capacitación tanto en los talleres donde 
se encuentran los frentes de trabajo como en la oficina central. 
 Duración: Se programó realizar 5 capacitaciones distribuidas entre los meses de 
Mayo-Agosto, cumpliendo así con las 4 capacitaciones anuales como mínimo que 
exige la Ley peruana N°29783. 
Al término de cada jornada de capacitación se procede a firmar el formato de 
Capacitaciones elaborado por la empresa para el registro y control posterior del 
cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo (Ver Anexo 3) 
Materiales utilizados en el desarrollo de las capacitaciones: 
 Folletos del tema expuesto. 
 Modelos de los formatos a utilizar de acuerdo al tema de la capacitación. 
Mantenimiento de la mejora implementada 
Después de realizada la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo, 
se realizó trabajos de supervisión y mantenimiento de la misma mediante inspecciones 
preventivas programadas, y la continuación de las charlas de prevención diarias antes 
del inicio de la jornada laboral, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación 
vigente. 
2.10  Análisis económico 
 
Si bien la ley peruana establece la responsabilidad por parte de las empresas de  
garantizar la seguridad e integridad física de sus trabajadores, es indiscutible que 
mantener la capacidad productiva es importante para la empresa, así como mantener 
al trabajador motivado para su óptimo desempeño. Para la empresa los riesgos 
laborales impactan en la economía de los servicios que ofrece, siempre hay costos a 
nivel económico y a nivel humano. Un accidente de cada seis es producido por falla 
de la maquinaria o equipos, los cinco restantes se dan por factor humano. Los 
accidentes tienen un costo económico directo que pueden afectar la imagen a nivel 























Costos de Implementación del Plan de Seguridad y salud en el trabajo 
Costos Directos 
Son aquellos costos que se pueden contabilizar numéricamente, dentro de dichos 
costos está considerado: 
 Salario del trabajador accidentado 
 Horas de atención médica 
 Daños materiales 
Costos indirectos  
Estos costos no se pueden estimar de forma exacta: 
 Costos de producción 
 Incremento de los costos en la aseguradora 
 Costos comerciales en plazos de entrega 
 Imagen empresarial 
 Demandas laborales 
Costo de Implementación 
El costo de la ejecución del plan de seguridad es como se detalla en el siguiente 































































2.11  Aspectos éticos  
 
En el desarrollo de la presente investigación se cuidó de que esta sea original y no se 
usó indebidamente la propiedad intelectual de otros autores, además para 

































1. 3.1 Análisis descriptivo 
3.1.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo- variable independiente 
a1. Gestión- Dimensión 1 de la variable independiente 
Los datos presentados en la Tabla 12  corresponden a la dimensión 1 “Gestión” 
y el indicador que nos da por resultado los siguientes valores son el índice de 
responsabilidad el que resulta de la multiplicación del índice de Frecuencia por 
el índice de gravedad dividido entre 2. Estos indicadores se logran mediante la 
data de accidentes registrados y el número de horas-hombre trabajadas. . La 
fue obtenida de la matriz general de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la 
empresa Pro Building. 
 






































En la Tabla 16 se tiene los valores obtenidos en el índice de responsabilidad la 
cual se ve disminuida en el periodo Post Test a comparación del Pre Test, esto 
nos indica que ha habido una baja en las cifras de accidentabilidad en las horas 











Índice de Gestión (Marzo-Septiembre 2017) 
 
La figura 11 es la representación gráfica del indicador “índice de 
responsabilidad” que pertenece a la dimensión Gestión del Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se observa la tendencia a la baja del índice de 
responsabilidad, esto represente la baja en número de incidentes/accidentes en 
contraste con el número de horas hombre. El Plan de Seguridad y Salud en el 









Tabla 17.Estadísticos descriptivos de la dimensión Gestión (Marzo-
Septiembre 2017) 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
En la Tabla 17 para las Medidas de Tendencia Central que nos permiten 
identificar valor en el cual se reúnen la mayor cantidad de datos, estableciendo 
un parámetro: La Media del índice de responsabilidad PRE TEST es de 57,4 lo 
que representa el promedio de los valores ingresados entre el número de datos 
que se registraron en la muestra de 10 semanas previas a la implementación 
de la mejora, en el POST TEST este mismo valor disminuye a un 6,19. Lo que 
representa una mejora del 89.1% en la dimensión gestión. 
Dentro de las Medidas de Dispersión las cuales nos permiten identificar el punto 
central de los datos recolectados, tenemos la Varianza el cual nos da por 
resultado la diferencia promedio que hay entre cada valor respecto a su punto 
central (Media) y la Desviación Estándar que es el promedio de fluctuación entre 
los datos y la Media, esto se halla mediante la elevación al cuadrado de la 
Varianza.  
En la Tabla 17 la Varianza PRE TEST es de 2341,9 y en el POST TEST de 




cuenta el grado de dispersión en los que pueden fluctuar los valores para no 
alejarse del valor promedio (Media). 
La Desviación estándar PRE TEST  es de 48,3 y en POST TEST es de 13,0 
estos también han disminuido debido a que la media también decreció entre 
ambos periodos. Mientras más cerca se encuentre el valor de la desviación 
estándar cercana a la Media, la distribución de los datos es homogénea. 
a2. Control- Dimensión 2 de la variable independiente 
Los datos presentados en la Tabla 14  corresponden a la dimensión 2 “Control” 
donde se tomó en cuenta los datos en dos indicadores. Primero el N° de 
actividades ejecutadas/ N° de actividades en total. El siguiente indicador está 
dado por el N° de capacitaciones SST realizadas/ N° de capacitaciones SST 
planificadas. La data de ambos indicadores fue obtenida de la matriz general de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa Pro Building. 




































Al cumplir con las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y con el N° de capacitaciones programadas se logra cumplir con los 
indicadores propuestos al inicio de la implementación de la mejora. Es por ello 
que en el periodo Post Test tanto las actividades relacionadas con seguridad y 












Variable Control (Marzo-Septiembre 2017) 
En la Figura 12 se observa gráficamente como tanto el N° de capacitaciones y 
el N° de actividades ejecutadas se ve incrementado en frecuencia y número 
dentro del periodo Post Test, esto al cumplir con lo propuesto dentro del Plan 





















Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 19 la Media del índice de Actividades Ejecutadas PRE TEST es de 
0,20 que representa sólo el 20% de actividades ejecutadas en dicho periodo, en 
el POST TEST este mismo valor se incrementa a un 0,70, lo cual se traduce 
como un 70% de actividades ejecutadas en el periodo POST TEST. Con lo cual 
se tiene una variación que representa un incremento en las actividades 
ejecutadas de la variable Control en un 71,42%. Dentro de las Medidas de 
Dispersión la Varianza PRE TEST es de 0,178 y en el POST TEST de 0,456. 
La Desviación estándar PRE TEST  es de 0,42 y en POST TEST es de 0,67 
estos también se han incrementado debido a que la media también aumentó 
entre ambos periodos. Mientras más cerca se encuentre el valor de la 
desviación estándar cercana a la Media, la distribución de los datos es 
homogénea. 
La Media del índice de N° de Capacitaciones SST realizadas en el PRE TEST 
es de 0,10 en el POST TEST este mismo valor se incrementa a un 0,60. Con lo 
cual se tiene una variación de 0,5 que representa un incremento en el número 
de capacitaciones SST. Dentro de las Medidas de Dispersión la Varianza PRE 




 La Desviación estándar PRE TEST  es de 0,31 y en POST TEST es de 0,51 
estos también se han incrementado debido a que la media también aumentó 
entre ambos periodos.  
3.1.2.  Accidentabilidad-variable dependiente 
La variable accidentabilidad nos presenta a continuación los resultados obtenidos 
en el periodo pre test y post test a fin de hacer la comparación respectiva. Estos 
indicadores se logran mediante la data del índice de frecuencia y el número de 
horas-hombre trabajadas. 
 












Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 20 se puede observar que los índices considerados la variable 
dependiente Accidentabilidad, disminuyen en el post test en comparación de los 
valores del pre test. Esto nos indica una mejora en los indicadores de variable, 
los cuales son producto de la implementación del plan el plan de seguridad y 
































Accidentabilidad (Marzo-Septiembre 2017) 
En la figura 13 se observa una tendencia a la disminución de los niveles de 
accidentabilidad si comparamos los índices pre y post test, dicha disminución es 
debido a que los índices de frecuencia (número de accidentes) han ido 
disminuyendo conforme lo señalado en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
implementado en la empresa. 














En la Tabla 21 podemos visualizar que la Media POST TEST ha disminuido en 
comparación con el PRE TEST, lo cual nos indica los niveles de accidentabilidad 
han ido disminuyendo conforme se aplica el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, la accidentabilidad ha disminuido en un 80,6%. 
Dentro de las Medidas de Dispersión la Varianza PRE TEST disminuye de 0,136 
a 0,024. La Desviación estándar PRE TEST  es de 0,36 y en POST TEST es de 
0,15 estos también han disminuido debido a que la media también decreció 
entre ambos periodos.  
b1. Seguridad – Dimensión 1 de la variable dependiente 
Los datos presentados en el siguiente cuadro corresponden a la dimensión 1 
“Seguridad” y sus indicadores los que están representados por: índice de 
frecuencia, índice de gravedad e índice de incidencia. Estos indicadores se 
logran mediante la data de accidentes registrados y el número de horas-hombre 
trabajadas. 
 



































En la Tabla 22 se puede observar que los índices considerados en la dimensión 
seguridad, los cuales miden la accidentabilidad laboral, disminuyen en el post 
test en comparación de los valores del pre test. Se aprecia una reducción en los 
indicadores de siniestralidad en un 91.58% Esto nos indica la funcionalidad que 













Seguridad (Marzo-Septiembre 2017) 
 
En la figura 14 se observa una disminución de los indicadores presentados para 
la dimensión seguridad, esta tendencia debe seguir disminuyendo o 








Tabla 23. Estadístico descriptivo de dimensión 1: Seguridad 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
En la Tabla 23 podemos visualizar que la Media POST TEST ha disminuido en 
comparación con el PRE TEST, lo cual nos indica que la tendencia de los niveles 
de seguridad han ido aumentando y por lo tanto se muestra una reducción en 
los niveles de siniestralidad que es lo que miden los indicadores presentados 
(índice de frecuencia, gravedad e incidencia). 
Dentro de las Medidas de Dispersión la Varianza PRE TEST varía respecto al 
POST TEST en una disminución. La Desviación estándar PRE TEST  es de 
1212,2 y en POST TEST es de 261,35 estos también se han incrementado 
debido a que la media también aumentó entre ambos periodos.  
b2. Peligros y riesgos-Dimensión 2 de la variable dependiente 
 
Los peligros y riesgos han sido medidos mediante el número de reportes y 
condiciones inseguras y el número de sanciones aplicadas por el área de 
seguridad. Se presentan los valores de pre y post test compuesto por 8 



















Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 24 se observa en la etapa pre test un promedio de reportes de actos 
y condiciones inseguras de 50,5 en 10 semanas de evaluación las cuales han 
sido disminuidas a 28 reportes de actos y condiciones inseguras.  
Así mismo en el promedio de sanciones aplicadas por seguridad en el pre test 













































Peligros y riesgos  (Marzo-Septiembre 2017) 
 
En la figura 15 es posible identificar una tendencia a la disminución de tanto los 
reportes de actos y condiciones inseguras como las sanciones aplicadas por 
seguridad. Esto nos indica que el plan de seguridad y salud en el trabajo 
contribuyen para la disminución de los niveles de peligros y riesgos de la 




















Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
En la Tabla 25 se observa La Media del índice de Reporte de actos y 
condiciones inseguras PRE TEST es de 5,5, en el POST TEST este mismo valor 
disminuye a un 2,8 lo cual se traduce como una disminución de dichos reportes 
en un 49,0% s en el periodo POST TEST. Dentro de las Medidas de Dispersión 
la Varianza PRE TEST es de 1,6 y en el POST TEST de 3,2. La Desviación 
estándar PRE TEST  es de 1,26 y en POST TEST es de 1,81 estos también se 
han incrementado debido a que la media también aumentó entre ambos 
periodos. Mientras más cerca se encuentre el valor de la desviación estándar 
cercana a la Media, la distribución de los datos es homogénea. 
La Media de las sanciones aplicadas en el PRE TEST es de 0,60 en el POST 
TEST este mismo valor disminuye a un 0,10. Representa una disminución en el 
número de sanciones aplicadas en un 83.3% .Dentro de las Medidas de 
Dispersión la Varianza PRE TEST es de 0,489 y en el POST TEST de 0,10. La 
Desviación estándar PRE TEST  es de 0,69 y en POST TEST es de 0,31 estos 





3.1 Análisis inferencial 
3.1.2 Análisis de la hipótesis general 
Para poder realizar el contraste de la hipótesis general, primero se debe 
determinar si los datos de la accidentabilidad pre y post test tienen un 
comportamiento paramétrico, debido a que los datos son de 10 semanas, se 
procederá a utilizar  el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro-Wilk. 
 
Si sig > 0.05, los datos de Accidentabilidad tienen distribución normal.  
Si sig < 0.05, los datos de Accidentabilidad no tienen distribución normal 
 
Tabla 26. Prueba de normalidad de la variable dependiente 
Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
 
De la tabla 26, se comprueba que el sig. de la variable accidentabilidad antes 
era 0,214 y después 0.000, ya que la accidentabilidad antes es mayor que 0.05 
y la accidentabilidad después es menor que 0.05, en concordancia con la regla 
de decisión propuesta, se determina para el análisis de la contraste de la 






Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
H0: El plan de seguridad y salud en el trabajo no disminuye los niveles de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 
2017. 
H1 El plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los niveles de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 
2017. 
 
Aceptación de la hipótesis:  
Ho: µPa ≤ µPd  
Ha: µPa > µPd 
 





Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
 
En la Tabla 27 se observa que la media pre test es de 0,3789 y la media post 
test es de 0,0733 por lo que resulta en que no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En 
resumen, el plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye en la unidad  los 
niveles de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building 




Se procede a analizar la significancia de los resultados de la aplicación de 
Wilcoxon a la accidentabilidad pre y post test. 
 
Aceptación de hipótesis: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 







Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
De la tabla 28, se comprueba que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la accidentabilidad antes y después es de 0.036, entonces y en 
concordancia con la regla de decisión se acepta que el plan de seguridad y 
salud en el trabajo disminuye en la unidad  los niveles de accidentabilidad en la 
unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C. La Molina-2017. 
3.1.3 Análisis de Hipótesis específica 1. 
H1: El plan de seguridad y salud en el trabajo mejora el nivel de seguridad en 
la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 2017. 
Para poder realizar el contraste de la hipótesis específica 1, primero se debe 




paramétrico, debido a que los datos son de 10 semanas, se procederá a utilizar  
el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
 
Si sig > 0.05, los datos de Seguridad tienen distribución normal.  
Si sig < 0.05, los datos de Seguridad no tienen distribución normal 





Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
De la tabla 29, se observa que los índices de la variable seguridad antes es 
0.283 y después 0.000, ya que la seguridad antes es mayor que 0.05 y la 
seguridad después es menor que 0.05, en concordancia con la regla de decisión 
propuesta, se determina para el análisis el uso de un estadígrafo no paramétrico  
Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica 
H0: El plan de seguridad y salud en el trabajo no mejora el nivel de seguridad 
en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 2017. 
H1: El plan de seguridad y salud en el trabajo mejora el nivel de seguridad en 
la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 2017. 
Aceptación de la hipótesis:  
Ho: µPa ≤ µPd  









Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
En la Tabla 30 se puede observar que la media pre test es de 1470,6 y la media 
post test es de 123,8 por lo que resulta en que no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
En resumen, el plan de seguridad y salud en el trabajo mejora el nivel de 
seguridad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C. La Molina-
2017. 
Se procede a analizar la significancia de los resultados de la aplicación de 
Wilcoxon a la accidentabilidad pre y post test. 
Aceptación de hipótesis: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 











De la tabla 31, se observa que la sig. de la prueba de Wilcoxon, utilizada en 
seguridad antes y después es de 0.008, entonces en concordancia con la regla 
de aceptación se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el plan de seguridad 
y salud en el trabajo mejora los niveles de seguridad en la unidad operativa de 
la empresa Pro Building S.A.C. La Molina-2017. 
3.1.4 Análisis de Hipótesis específica 2. 
H2: El plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los niveles de peligros 
y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 2017. 
 
Para poder realizar el contraste de la hipótesis específica 2, primero se debe 
determinar si los datos de peligros y riesgos pre y post test tienen un 
comportamiento paramétrico, debido a que los datos son de 10 semanas, se 
procederá a utilizar  el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro-Wilk. 
H0: Los datos de Peligros y Riesgos tienen distribución normal.  
H1: Los datos de Peligros y Riesgos no tienen distribución normal. 
Si sig > 0.05, aceptar H0  
Si sig < 0.05, aceptar H1 












En la tabla 32 se puede observar que para el reporte de actos y condiciones 
inseguras la sig (pre test)= 0,238 la cual es mayor a 0,05, por lo que se infiere 
que tiene una distribución normal. En sanciones aplicadas (pre test) sig=0,008 
es menor a 0,05 por lo tanto no posee una distribución normal. 
Para la etapa post test el reporte de actos y condiciones inseguras asume un 
sig=0,861 mayor a 0,05, por lo cual tiene distribución normal. En el post test de 
sanciones aplicadas el sig obtiene una valoración de 0 lo cual indica que no 
posee una distribución normal. Entonces de acuerdo a la regla de decisión, se 
asume para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso de un 
estadígrafo no paramétrico Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica 
H0: El plan de seguridad y salud en el trabajo no disminuye los niveles de 
peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 
2017. 
H1: El plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los niveles de peligros 
y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 2017. 
 
Aceptación de la hipótesis:  
Ho: µPa ≤ µPd  












Tabla 33. Prueba Wilcoxon-Comparación de medias-dimensión peligros y 
riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
En la Tabla 33 se puede observar que la media pre test de reporte de actos y 
condiciones inseguras es de 5,5 y en el periodo post test disminuye a 2,8 por lo 
que resulta en que no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, entonces se rechaza la 
hipótesis nula. Así mismo en la media pre test de sanciones aplicadas es de 
0,60 y en el periodo post test disminuye a 0,10 por lo que resulta en que no se 
cumple Ho: µPa ≤ µPd, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación.  
En resumen, el plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los niveles de 
peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building, La Molina, 
2017. 
Se procede a analizar la significancia de los resultados de la aplicación de 
Wilcoxon a la accidentabilidad pre y post test. 
Aceptación de hipótesis: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  













Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
 
De la tabla 34, se comprueba que la sig. de la prueba de Wilcoxon, realizada en 
la dimensión peligros y riesgos, antes y después es menor que 0,5 entonces de 
acuerdo a la regla, el plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los 
niveles peligros y riesgos en la unidad operativa de la empresa Pro Building 


































1. En los resultados de la presente investigación se ha comprobado que la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los niveles de 
accidentabilidad de la empresa Pro Building S.A.C en un 80,6%, Resultados que 
podemos contrastar con la investigación previa realizada por Díaz y Rodríguez (2016) 
en el cual se propone la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo el cual incluye el plan SST, al término de su  investigación redujeron los 
niveles de accidentabilidad en mina UEA-Arequipa en un 88,8% de accidentes 
incapacitantes.  
 
2. Por otra parte, con la presente investigación se ha comprobado que el plan de 
seguridad y salud en el trabajo mejora los niveles de seguridad en la unidad operativa 
de la empresa Pro Building S.A.C. La Molina-2017. Esto se comprueba con la 
disminución de los indicadores de siniestralidad incluidos dentro de la dimensión 
seguridad, dichos indicadores luego de aplicada la mejora se redujeron en un 91,58%. 
En los trabajos previos realizados por Huicho y Velazquez (2014) también manifiestan 
implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo debido a los altos índices 
de siniestralidad en la compañía minera Volcan, corroborando con nuestra 
investigación en dicho sector también se disminuyeron los índices de seguridad en un 
65,15%. Lo que demuestra la efectividad de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
y su sostenibilidad en el tiempo. 
3. Finalmente, con la investigación se ha comprobado que el plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuye los niveles peligros y riesgos en la unidad operativa de la 
empresa Pro Building S.A.C. La Molina-2017. En nuestra investigación dicha 
dimensión está representada por el índice de actos y condiciones inseguras que al 
término de la implementación disminuyó en un 49,0%, por otra parte también se 
considera el número de sanciones aplicadas por seguridad, el cual también presenta 
una disminución de 83,3%. Estos resultados son contrastables con lo expuesto por 
Moreno y Osorio (2009), los cuales dentro de su investigación lograron la reducción de 
dicha dimensión en un 63,2%, mostrando así la eficacia de la implementación de un 
































1. De los resultados obtenidos en la presente investigación se observa que la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye el nivel de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C. 
obteniéndose un valor de p=0,036 a un nivel de significancia de 0.05.  
Los resultados estadísticos de contrastación de hipótesis que se realizaron mediante 
la prueba no paramétrica Wilcoxon para muestras relacionadas en los periodos pre 
test y post test, recolectadas en un tiempo de 10 semanas para cada periodo,  se 
concluye en la aceptación de la hipótesis general, demostrada en la disminución de la 
accidentabilidad en 80,6%. 
 
2. Además se observa que la implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo mejora los niveles de seguridad en la unidad operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C. obteniéndose un valor de p=0,008 a un nivel de significancia de 0.05.  
Los resultados estadísticos de contrastación de hipótesis que se realizaron mediante 
la prueba no paramétrica Wilcoxon para muestras relacionadas en los periodos pre 
test y post test, recolectadas en un tiempo de 10 semanas para cada periodo,  se 
concluye en la aceptación de la hipótesis específica 1, la cual se respalda mediante la 
disminución de los niveles de siniestralidad (seguridad) en un 91,58%. 
 
3. Finalmente se concluye que la implementación de un plan de seguridad y salud en 
el trabajo disminuye los niveles de peligros y riesgos en la unidad operativa de la 
empresa Pro Building S.A.C. obteniéndose un valor de p=0.014 a un nivel de 
significancia de 0.05. Los resultados estadísticos de contrastación de hipótesis que se 
realizaron mediante la prueba no paramétrica Wilcoxon para muestras relacionadas 
en los periodos pre test y post test, recolectadas en un tiempo de 10 semanas para 
cada periodo,  se concluye en la aceptación de la hipótesis específica 1, la cual se 
respalda mediante la disminución de los niveles de peligros y riesgos en sus dos 
indicadores: el reporte de actos y condiciones inseguras disminuyó en un 49,0% y las 





































1. Se recomienda a la empresa Pro Building S.A.C. cumplir con el plan de seguridad y 
salud en el trabajo elaborado para la presente investigación ya que este previene el 
incremento del número de incidentes y accidentes que afectan la productividad y el 
desempeño laboral de los colaboradores. Con el objetivo de mantener la tendencia a 
la disminución de los niveles de accidentabilidad es importante realizar el seguimiento 
adecuado al plan de seguridad y salud en el trabajo, realizando las auditorías internas 
propuestas dentro del plan. De esta manera se podrá verificar la funcionalidad del plan 
mediante los indicadores que figuran dentro de este documento. Así mismo el 
compromiso y sensibilización al personal es de suma importancia para el éxito del 
cumplimiento de metas propuestas dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo.  
 
2. Así mismo se recomienda a la empresa Pro Building S.A.C. mantener un adecuado 
control y seguimiento a los indicadores de seguridad (índice de frecuencia, índice de 
gravedad e índice de incidencia), a fin de mantener la disminución de los índices de 
siniestralidad, continuando con el cronograma de capacitaciones a fin de concientizar 
al personal operativo de los peligros y riesgos dentro de los proyectos realizados en la 
empresa de esta manera se continuará mejorando los niveles de seguridad.  
 
3. Finalmente en la empresa Pro Building S.A.C. se recomienda mantener el 
cumplimiento y registro de las inspecciones programadas en el plan de seguridad y 
salud en el trabajo a fin de poder identificar oportunamente actos y condiciones 
inseguras que puedan derivar en un incidente o accidente tanto como para el personal 
operativo como para los materiales utilizados en la ejecución de los proyectos. Esta 
continuidad representa que se pueda seguir disminuyendo los índices de peligros y 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL: 
¿De qué manera la 
implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuye el 
nivel de accidentabilidad 
en la unidad operativa de 
la empresa Pro Building 
S.A.C., La Molina, 2017? 
 
GENERAL: 
Determinar cómo manera la 
implementación de un plan 
de seguridad y salud en el 
trabajo disminuye el nivel de 
accidentabilidad en la unidad 
operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C., La Molina, 
2017 
GENERAL: 
La implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuye el 
nivel de accidentabilidad en 
la unidad operativa de la 
empresa Pro Building 
S.A.C., La Molina, 2017 
Variable 1:  
Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Indicadores 
 Gestión de riesgos: índice de 
responsabilidad (índice de 
frecuencia x índice de gravedad/2) 
 Control: N° de actividades 
ejecutadas/N° de actividades en 
total, N° de capacitaciones SST 





 Seguridad (índice de frecuencia, 
índice de gravedad, índice de 
incidencia) 
 Peligros y Riesgos (Reporte de 
actos y condiciones inseguras, 
sanciones aplicadas por 
seguridad) 
Tipo de Estudio: 
Aplicada 
 
Diseño de estudio: 
 Experimental 
 




¿De qué manera la 
implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo mejora el 
nivel de seguridad en la 
unidad operativa de la 
empresa Pro Building 




Determinar cómo la 
implementación de un plan 
de seguridad y salud en el 
trabajo mejora el nivel de 
seguridad en la unidad 
operativa de la empresa Pro 





La implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo mejora el nivel 
de seguridad en la unidad 
operativa de la empresa Pro 




¿De qué manera la 
implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuye 
los niveles de peligros y 
riesgos en la unidad 
operativa de la empresa 
Pro Building S.A.C., La 
Molina, 2017? 
ESPECÍFICO: 
Determinar cómo la 
implementación de un plan 
de seguridad y salud en el 
trabajo disminuye los niveles 
de peligros y riesgos en la 
unidad operativa de la 
empresa Pro Building S.A.C., 
La Molina, 2017 
 
ESPECÍFICO: 
La implementación de un 
plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuye los 
niveles de peligros y riesgos 
en la unidad operativa de la 
empresa Pro Building 
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Vista de las oficinas Pro Building 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 12. Porcentaje de coincidencia-Turnitin 
 
